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ARCHIV FOR JAPANISCHE CHIRURGIE 
XIX. BAND. 6. HEFT, 1. NOVEMBER 1942. 
原 著
Die Unterschied~ ・ zwischen dem unerhitzten 
und d~m abgekochten Diphtherie-Anatoxin 
(-Toxoide) in einem chemisch rein 
dargestellten Zustande. 
Von 
Dr. J. Himeno 
(Aus dem Laboratorium d. Kais. Chir. UロiversitatsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
I. Der -Vergleich der Toxizitat des originalen rein dargestellten 
Diphtherie-Anatoxins mit dem korrespondierenden abgeko・
chten ; u. z. auf Grund der dadurch erzeugten haemor-
rhagischen Herde bei Lungen・undLeberlappen. 
Als Untersuch1mgsmaterialien haben wir einerseits das閃indargestellte Diphtherie-、Anatoxin
zum, Zwecke der Prophyl部 is,bezogen vom staatlichen Seruminstitut der Kais. Universitat Tokyo, 
andererseits da蹴版 imWa.sSerbade 15 Min. lang bei 100。Cerhitzte1> Praparat ceteris paribus 
‘：，berangezogen. 
一 DieErgebnisse einzelner Versuche an normalen erwachsenen Meerschweirichen 'sind als 
Mittelwerte von je 4 eine Gruppe gebildeten Tieren in Tabelle I zusamm.eng宅stelt.
Tabelle I. 
Die Nebeneinanderstellung der Toxizitltl des originalen unerhitzten 
Anatoxins mit der des abgekocht回．
lndikator 
k周航zientd町 Korpergewichtszunahmeain 10. Tage nach 
der subkutanen Einspritiung von 1,0 ccm Prllparate 
HaelOorrl'iagische Herde ・ ])ei Lungen ; u.z. unter 120 
Lungenlappen 
Do. l!ei L油田； u. ~. unter 120 Leberlappen 
Ergebnisse beim 
unerhi~「町h…山
2'7,5% I 16,5% 
12,5% r i t,3% 
1) Ab lndikator der Toxizitllt haben wir l. die Schwankung des Korpergewichts und 2. die 
Zahl der haemorrhagischen Hertle bei Lungen・11ndLeberlappen herange乙ogen.
一 可、
l) Vgl. Ishihara, Z., Feststellung der optimalen Abkochungszeit des Diphtherieanatoxi出 zurtotalen 
lnaktivierung des darin enthaltenen Impedins und somit zur Regen'erierung der dadurch paralysierten 
·A~Hgenavidit量t des originalen Anatoxins. Archiv f. Japan. Chir., XI. Bd. l. Sept. 1934. 
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. ・ ・ Ergebnisse. ,:.－二、
Das sog.・可eindargestellte Diphtheri~－Anatoicin nahm an s¢iner . Toxizit益tmerklichザab,fals 
das Praparat im Wasserbade 15 Minuien Jang bei 100°(; erhitzt w.onlen war. 
II. Der Vergleich der Toxizitat des originalen rein dargestellten 
Diphtherie-.1¥.natoxins mit ・dem ・ korrespondierendep. abgeko・
chten ; u. z. au{ Grund dei: Schwal)kung' der .LeukO!-Y・ 
tenzahl im Blute der Versuchsmee:tschweinchen・. 
Die Ergebnisse der Versuche gehei:i als Mittelwerte y~m je 4 eine Grupp号gebilrletenTiereu 
aus den Kurven 1-V der Abbildung 1 hervor. 
斗
I= bei 0,1 ccm. des originalen Anatoxins. 
I＝” 0,2” h ” 
III= , -0,1 ・ ,d田 abgekochten ”
IV＝ 日ル 0,2 ' " ,; 
V＝” i,oら von.0,85proz. Na Cl・LOsung.
Ergebnisse. 
1. Die Toxizitiit de~ unerhitzten origirutlen. Diphtherie-Anatoxins, wenn ・ auch chemisch .rein 
dargestelt worden, ist inso「erneine ・ betrachtlich gr。sseregegeniiber <ler cles korrespondierer】<le姐ゆ 4
bei 100。C15 Min 
wanJ.え1』ngder Lei』kozytenzahlim Btute veru1百acht,wie dies <lurch die Kurven 1-V der -Abh. 1. 
woh¥ veranschaulicht wor<len ist. 
2. Wenn wir die Toxizitiit des originalen unerhitzten sowie des abgekocbten Diphtlierie占 1atO・・
xins ziihlenmiissig angel冷n,in<lem wir das V'.erhalten zwischeti der Toxizitiit ’und der Schwankung 
der Zahl der Leukozyten im Blute du1℃h einen Koeffizienten1> be陀chnen,so ergibt sich folgendeS'; 
Die Toxizit:.'it des originalen. Anatoxins zu <ler des abg官kochtenverhielt sich 
1) Vgl. Tan仰向， R.,Koktopr1lzipitinogene und Koktoimmunogenι Bern, 1917, S. 161. 
姫野精製'.ft扶的民アナトキシン1（俸削減的里珠防液）ノ的E
wie 13,5: 1,0 bei d!r Dosis von 0,1 ccm und 
wie 9,0 : 110 ・ bei <ler von . 0,2 ccm. 
III, Die Nebeneinanderstellung der Toxizitat und der immunisa・
torischen Erfolge beim originalen unerhitzten bzw. 
abgekochten Diphtherie-Anatoxin; u. z. bei 
ihrer subkutanen Einspritzung. 
91';" 
.Da<> sog. rein dargestellte Diphtherfo-Anatoxin, .geliefe1t vom Seruminstitut der Kais. Uni-
v.ersi凶tTokyo, w1_1r<le in 2 ,gJeiche Teile halbie1・t. Ein beliebiger Tei! wurde als das originale 
unerhitzte Anatoxln (01ig'.' Antx) und <ler andere Teil des weiteren im Wasserbade 15 Minuten 
lang bei 1009C erhitzt und bei Zirnn1ertemperatur sp伐1fanabgekiihlt, als das originale abgekochte 
(Kok to・Aitx)zur P1iifung herangezogen, 
Die Ergebnisse der Vers!Jche sin<l ih' Tablle 'II wsammengestellt. 
Tabelle I. 
Die ·Nenenefoander~Jellung der T。xizitl.tund d・er immunisat6rischen Erlolge 
des unerhitzten sowie des abgekochten Diphtherie-Anatoxins 
im sog. rein dargestell.en Zustan<le. 
J'estdosen Toxizitat ＿｛：~llTgewicht)* Art der Grad der Schick-Reaktion unter der Tiergruppenll Verrlilnnung des Tpxim1: 
－』4 ccm nat. Antx. ahgk. Antx. orig. 1:2 1:4 NaCl-Losung 
NaCl・Tiere 1,77 1,33 L o,7 (1,0 ccm) l,9Z) 1,87 （一｝． 
一一τ戸『ーnat. Ant干Tiere 一一0,5 1,01 1,06 (0,5 ccm) 1,6 1,27 1,03 0,47 （｝） （一）
hat. Antx-Tiere 1,43 1,33 1,2 0,63 （ー） (-') (1,0 ccm) 
ヒ； abgCOAntx-Tiere 一l,37 1,07 0,57 （一） （一） （一）
l,O 0,94 0,99 
,5 ccm) 
ahg1i Antx-Tiere♂ l,57 1,37 0,73 (-) （一） （ー）,0 ccm) 
・ーGewogennach 2 Wochen nach der lmmunisierung. 
1) Die Zahlen in { ) bedeuten die zur Immunisieru暗 verwendetenMengen der Anatoxinprll.-
parate (nat. Antx. ~6wie abgk. Antx）・
2) Die Zahlen fodizieren den Durchmesser der Rotung hei der Schickschen -Probe. 
Ergebnisse. 
1. Das Dyph恥巾－Anatoxinin einem chemisch-rein dargestetlten Zu州内tie品恥h<lurch 
15 Minuten <lauern<le Abkochung bei 100。cso an<lem, dass einerseits seine Toxizitat merklich 
勤ahmund anderers抑制ri~ immunisatorische m・kungbet削 itlichzuna 
IV. Der ve,g]ei~h des unerhitzten Diphtherie-Anatoxins in einem 
chemisch rein ding語stelltenZustande mit dem korrespondierenden 
abgekochten ; u. z. bei ihrt;n durch subkutane Einverleibung 
noch erreichbaren ・maximalen immunisatorischen Erfolgen. 
/Diesbeziiglich dlirften <lie .Versuc~sergebnisse aus Tab:!lle III sowie Abbildung 2 hervorgehen. 
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Tabelle 11. 
Zur ~ruierung des ad maximum er陀ichbarenimmunisatorischen Erfolges 
beim nicht erhitzteo s。wieerhitzten Diphtherie-A"atoxin. 
nat. Antx.=Abkiirzung fir d踊 unerhitzteAnato玄in.
g'ek. Antx.＝””” bei 100°C 15 Min. la_ng abgek。chteAnat。xin.
Die Schick-Probe wurde nach 3、Wochennach der immunisatorischen Vorbehand-
lung angestellt. 
Art der.Ve削 chstierellI 
Der Verdu~u~r!J~g~~~ ~田c/iic~~~！：erietoxins uod der Probe. 
orig 1:2 1:4 1:8 1:16 0,85proz.NaCI・Lllsung
NaCl 1,9吟 1,87 1,'17 1,33 0,7 （ー）
nat.Antx・Tiere mit 0,001 1,8'1 1,7 1,43. 1,13 0,5'1 〈ー｝ccm2> 
Do. mit 0,01 ccm 1,83 1,57 1,3 1,1 0,4 （ー）
Do. mil 0,1 ccm 1,67 1,4 1,13 0,63 〈ー｝ （ー）
Do. mit 0,5 ccm 1,6 1,27 1,03 0,47 （ー） （ー）
Do. mit 1,0 ccm 1,6 1,43 1,07 0,6 （ー｝ （ー｝
Do. mit 3,0 回目 1,77 ， l，~7 1,43、 1,1 0,67 （ー）
Do. mit 5,0 ccm 1,8 1,63 1,47 1,17 0,63 （ー）
gek.Antx-Tiere mil 0,001 1,87 1,63 1,33 1,3 0,47 （ー｝ccm 
Do. mit 0,01 ccm 1,33 1,17 1,03 （一） （ー） （ー）
Do. mit 0,1 crm 1,27 1,07 （ー｝ （ー） （一） （ー）
Do. mit 0,5 ccm 1,37 1,0'1 0,57 ｛ー） （ー） （，ー｝
Do .. mit 1,0 ccm .1.,3 1,17 ｛ー） （ー） （ー） （一｝
Do. mit 3,0 ccm 1,4 1,27 1,13 0,63 （ー｝ （ー）
Do. mit 5,0 ccm 1,43 1,23 1,0 0,47 （ー｝ （一〉
1) Jede Gruppe b宇standaus 3 normalen Meerschweinchen. 
2) Die Zahlen bedeuten die zur lmmunisierung verwendeten D団組.vonnat. Antx bzw. gek. 
Antx. 
3) Die Zahlen indizieren den Durchm邸 erder ROtung bei der Schie.忌probe.
Abb. 2. 
VergleiCh der immunisatorischen Wirkung beim unerhitzten Uiphtherie・
Anatoxin. mit der beim erhitzten ; u.ιin ihrem maximalen 
¥ E巾 lge(v.gl・TabelleIII）・
Il 
0.1 0 r, 1.0 
、． 、. 、． ， 
2.0 匁.0
→Testdosen der zu vergleich佃denAnatoxiri-Pr呈parate 
(nat. sowie gek. Antx.) 
~.o 
J =Positive Ausflille der Probe beim ・・ 
nativen Anatoxin. ' 
I =Positive・ Ausfi五lieder Probe beim 
gekochten Aiialoxin. 
111 =Positive・Ausfiilleder Probe bei der 
0,85proz. NaCl・LO叩 nganstatt d回
Anatoxins. 
Die S.-hick•P.cobe wurde nach 3 Wochen 




Ergebnisse mit Besprechung. 
1. Die n'!axirnalen imrnunisatorischen, Erfolge Iiessen sich sowohl beirn unerhitzten als auch 
beiri1 erhitzten mit 0,1 ccm (als der minimalsten Dosis) herbeiflihren. 
2. Die Dosen tiber 1,0 ccm, wie z. B. 3,0 und fi,O ccm, setzten die imrnunisatorischen 
Erfolge eher herab,. als-forde1ten. Daher waren wir irnstande, die gri>ssten, noch erreichbaren 
imm!lnisatorischen Erfolge der beiden A:natoxinpi当paratein Betracht zu ziehen (Tabel III sowie 
Abb. 2). 
3. Somit hう》es財chl悶erau ・estelt, clas da耳 O了igir】a
abgekochte korr己spondierendeJ正natoxinandererseits zwei 、~esentlich ve1宮chiedeneImmunogene 
darstellen, d: h. mit anderen Worten, d;i.ss die immunisierende Wirkung des ・a1.erhiMen Anatoxins 
keineswegs・ die des αb[Jekoohten zu泊bertreffenlmstande ist, wenn auch seine Dosis noch so 
erhiht worden ware. Die 15 Minuten dauernde Abkochung b巴i100。C hat ja das originale 
·~atoxin so umgeand~rt, dass das Ko!cto-A附 toxinnunn 
eine erhiihte immunisatorische Aviditat besitzt als da.s 01iginale unerhitzte. 
〆4. Die vorerwiihnte Umander・unσdesunerhitzten Anatoxin晶insKokto-Ar¥atoxin er・klirtsich ロ




Die Nebeneirfanderstellung der mittels der Schickprobe bewiesenen immunisatori>chen 
Erfolge des unerhitzten sowie des abgekochten Diphtherie-Anatoxins 
bei den salbenimmunisierten Hautstellen ein und 
desselben Meersch weinchens. 
14 21 
→ Zahl der Stunden (0-24) resp. Tage (3-21) fir die Applilζat ion 
der Anatoxin-Praparate als Salben.1】
1) Die Anatoxinsalben waren vor der Applikation 10 Minuten Jang 
mil dem Finger eingerieben worden. 
l=Ausfall der Schie，ιProben bei den mit dem erhitzten Anatoxin vorbe・
hapdelten Hautstelen. 
I喧 Do.bei <fen m1t dem originalen unerhitzten Anatoxin vo~behandelten. 
Il=Do. bei den mit <ler Kochsalzsalbe vorbehancielten. 
IV= Do. bei den gar nicht vorbehandelten Hautstellen. 
1）刀n苫ala,R., Die Koktopr11zipitinogene nnd Koktoimmunogene. Ber.的 1917sowie n・ie Jmpediner・ 
scheinung・Jma,・1930.
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V. Der Vergleich des unerhitzten sowie des abgekochten 
Diphtherie-Anatoxins im rein darge目telltenZustande ; 
-u. z. bei der Salbenimmunisierung. 
Diesbeziiglich _sind die Ergebnisse <ler Schick・Probenan salbenimmunisierten Hautstellen 
ein und desselben Meerschweinchens als Mittelw~rte von je 3 eine Gruppe gebildeten Tieren in 
Abbilrlung 3 vecanschaulicht. 
Ergebnisse mit Besprechung. 
1. Die Erfolge <ler Irnrnunisierung waren am gr<issten nach der 24stiindigen Salbenapplika-
tion. Dabei ergab das abgekochte Anatoxin betriichtlich伊・osserehnm日riisatorischefafolge als 
das korrespondierende unerhitzte(origimle) ; vgl. Kurve I ¥md I der Abb. 3, 
2. Selbst die Applikation elner Kochsalzsalbe ohne Anatoきinhat gewissermassen --eine zwar 
minimale aber <loch deutlich nachweishate Erhohung der Resistenz gegen .<las Diphtherietoxin an 
den Tag gebracht (Kurve III）~ 
I 3; Be! gar nicht vorbehan(iielten norm?-len Hautstellen ein und desselbcn Tiers sank dageg色毘ザ
die gegen Diphtherietoxin g宇討chteteaprioristische Resistenz der Haiit bis zum 3. Tage ziemfich 
stark herab(Kurve IV). Dies spricht fir die Ansicht unseres hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. 
Dr. R. -Tm・ikαtα，dass das immunisat~rische Bediir nis einer raschcn Zunahme der aprioristischen 
Antikδrper il einem bestimmten umschriebenen lokalen Gewebe resp. im allgemeinen Blutkreis－ち
laufe in d,er Regel dank ihrer subnormen Herabsetzung ip einem anderen Gewebe oder Organ,-
insbesondere in der Haut erfilt zu werde 
4. Der Gehalt einzelner Hautstellen an Antidiphtheri~toxinιnahm am 3. Tage nach der 
Salbenimmunisierung maximal ab, vermehrte sich dann aHmahlich mit dem weiteren Veilaufe, 
bis er am 14. Tage noch einmal iiber die No1m erhohte maximale. Werte zeigt{Abb. 3). Dies 
ist natiirlich oer noch. nicht vollstandigen aber schon im Gang!! befindlichen kwnoralen Genera-
li.nerung _des Ant会liphtherietoxinszuriickzufiihren. Dabei behielt der Antitoxingehalt einzefier 
Hautstellen imrner noch die g,leiche Reihenfolge wie fr泊h~r: Kokto-Anatoxinhaut>orig. Anato-
xinhaut>Kochsalzhaut>nicht vorbehandelte Haμt. 
5. Nach Verlauf von 3 Wochen nach der Salbenimmunisierung liessen sich jedoch die 
einzelnen Hautstellen nicht. mehr so pr司ziswie friher durch die &liick-poobe di仔erenzieren. Dies 
sagt uns, <las einerseits die kumora.le Generalisierung des in den salbenimmunisierten Hautstellen 
-iiber die Norm erzeugten Antitoxins binnen 3 Wochen immer vollstanrliger vor sich geht und 
andecerseits die in jeder Hautstelle Uber die Norm erzeugte Antitoxinmenge mit der Zeit immer 
mehr vom Lokal verschwindet. 
， 、
VI. Die Nebeneinanderstellung der Toxizitat und der immunisatorischen 
Erfolge beim originalen unerhitzten bzw. dem abgekoehten Diphtherie-
／ー Anatoxin im chemisch rein dargestellten Zustande; 
u. z. betreffend die Salbenimmunisierung. 
・ Diesbe~iiglich gehen die Ergebnisse der Versuche als Mittelwerte von je 3 eine Gruppe 
gebildeten l』'ler百chweinchf"naus Tabellen IV und V hervor. 
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Tabelle IV. 
Zum . Vergleich der 1'oxizitlt des unerhitzten sowie des abgekochten 
Diphtherie・Anatoxins; u.，・ beider subkutanen Einspritzupg 
resp. der Salbenimmunisierung. 
Art des Anatoxins l~rigi山























"Zahl <ler hai;morrhagischen 
Hertle bei .Lungt;nJappen 
Do. bei Leh町lappen
Tabelle V. 
Zum Vergleich der immunisatorischen Erfolge des unerhitzten sowie des abgekochten 
Diphtherie-Anatoxins ; u.z. bei der ・sul》kutanenEinverleibung 
re~p. der Sall》enimmunisierung.
Dosis iles Verグdiil'.lm~it~；f＇~！ess~：・；必l~~~~rietoxins und der 
Art der Vtfrsuchstiere Immunogens e_n Probe 
ccm orig 1:2 1:4 1 : 8 I 1: 16 i 0,85 pro 
一 NaCl・Losungnicht immunisierte norinale 2,031l 1,73 1,57 Tiere （一）
0,1 subkutan 1,57 1,37 1,2 （ー） 〈一） （ー）
Tiere mi~~：： unerhitzten ~5 ， 1,4 1,27 1,0 （ー） ｛ー） 〈ー）
to xi() 0,2 in Salbe 1,47 1,3 1,13 0,5 ｛一） （ー）
1,0 ， 1,4 1,23 1;03 0,5 （ー） （一）
一 一0,1 subkutan 1,37 1,23 0,7 （ー） （ー） （ー）
Tiere mit.:::iio~~；e)cochten 0,5 ， ~· 1,27 1,17 0,6 （ー） 〈ー） （ー）
xn 0,2 in Salbe 1,4 1,27 0,7 （ー） （一｝
1,0 ” 1,17 1,07 
'o,5 （ー） （一） （一）
1) Die Zahlen geben den Durchmesser <ler Rotung an. 
Ergebnisse mit Besprechung. 
バ 1. Was das unerhitzte lrzw. abgekochte, chemisch rein clargestellte Diphtherie-Anatoxin 
anbetrifft’＿＿ so wir陥e 鈴in~ subkutane Einverleibung vie! giftiger als seine kutane Applikation . 
als Salben. 
2. Das. unerhitzte Diphtherie-Anatoxin envies sich sowohl bei der subkutanen Einver!eibung 
als auch bei der Salbenimmunisierung als vie! giftiger als das korresponclierencle abgekochte. 
人 3. Schliesslich ist also die toxische Wirkung am kleinsten, wenn das unerhitzte originale 
~~iphtherie-Anatoxin zunachst i町、K品to・Aliat仰 inumgeandert und dann in einer Salbenform fir 
die Immunisierung verwendet wird. Dabei liessen sich・ die haemorrha.gischen Herde an Lungen. 
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die ja trotz der Salbenimmunisierung mittels des unerhitzten Anatoxins zwar minimal, aber <loch 
immer noch unvermeidlich waren. nicht mehr feststellen. 
-
4. ・Was <labei die immunisierenden Erfolge anbetrilft, so waren sie deutlich grossere beim 
abgekochten Anatoxin als beim unerhitzteri originalel}・
5. Die immunisatorischen Erfolge des unerhitzten sowie abgekocnten Diphtherie-Anatoxins, 
die sich in der &h必kschenProbe dokumentieren, liessen keine Unterschiede zwischen den beiden 
Immunisierungsmethorlen, der subkutanen Einverleibung des Immunogens einerseits und dei: 
Salbenimmunisierung andererseits, konstatieren, 
6. Somit <lirfen wir zum Schlusse kommen, dass die Salbenimmunisierung ini.tels des ab-
gekochten Diphtherie-Anafoxins allerbeste immunisatorische Erfolge aufweist; denn die toi<ische 
Wirkung (haemofrhagische Heide b.ei den Lungen) war dabei nicht mehr nachweisbar un<l <lie 
.Schickschen Proben ergaben fast rlie gleichen Resultate wie bei der subkutanen Einverleibung 
des abgekochten Anatoxins, die ja ぬbeidoch eine Anzahl der Lu暗記nhaemorrl時ienverursachte. 
Das <la雪abgekochteAnatoxin sowohl bei der subkutanen Einverleibung・, als auchゐeider 
Salbenimmunisierung gag巴nuberdem unerhitzen originalen Anatoxin bei einer merklich klcineren 
Toxizitat be~rachtlich grossere irnmunisatorische Elfolge an den Tag bringt, ist schon zur Geniige 
nachgewiesen worden. 
Zusammenfassung. 
1. Das sog. rein dargestellre Diphtherieanatoxin ist keineswegs atoxisch. Das regelrecht 
hergestel I teKokto-Diplitherie，αnatoxin weist bei einer merklich kleineren Toxizitヨtbetrachtlich 
grossere immunisatorische Erfolge auf, als <las origina!e unerhitzte Anatoxin. 
2. Gemiiss der Forderung der Impedinlelire (Torikatα，＇ 1917) _muss auch das sog. rein 
<largestelte Diphtherieanatoxin, das ja impedinhaltig ist, ・_ irgen<lwie vom lm:ped{h司volligbefreit 
、＇＇erden,¥Yenn wir rnog!ichst ungiftigel und mりglichsterfolgreiche immunoge>ne Substanzen zu 
verwenden verpflichtet sind. Zurn vorerwiihnten Zwecke empfiehlt sich vor allem unsere ein-
fache un<l praktische Kochmethode1l bei l00°C.、
3. Zur Auslosung der allgemeinen Serumimmunitat diirfen wir auch be~reffend die 
Diphtherie-Immunitat an Stelle der S'ubk’utαnen Injektion des Imm'ttnogens von unserer &tlben-
t世間川isierungsmetli~de Gehrauch machen; weil dadurch, wie in der Tat nachge＼、，ies飢 di .e



















Lereboullet, J?amion, Boulanger (1925）ハ6歳以上ノ小児ニ於テハ Lアナトキシン守強防接種
＝際シテ反磨頗岡且ツ強度ナリト報告シ， Nassan(1927), ZoP!larモ亦大人ノ被接種者ノ内1乃
歪2%.：：.強反感ヲ，他ノ 1乃至2%.：：.ハ更＝甚グ強キ反感ヲ見グリト報告セリ。向 Da町長， Loi『
seau及ピLataille(1924）ニヨレパ接種部＝手掌大ノ炎街ヲ来シ近接淋巴腺ノ腫脹，座痛ヲ招来
























ノ2種トス。 . i-' 
注射後ハ前記24頭宛ノ生・煮ノ 2群ヲ更＝－ 4頭宛61J、群且分チ各1］、群ハソレゾレ注射後1日，
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???? tr. 肺 J 出血斑








Nr. 25 ｛鮒｝ （一｝ （一｝ ←｝ ←｝ 
Nr. 26 ←｝ ｛一） （ー） （→ （ー｝
Nr. 27 （→ ｛ー） （→ ｛ー） （側）
Nr. 28 （一） ｛＋） ｛一） ト｝ ｛ー）
Nr. 29 ｛一） ｛ー｝ （一｝ ←｝ （ー）
Nr. 30 (-) ｛ー｝ （一｝ （サ （ー）
Nr. 31 ｛怖｝ ｛＋｝ ｛竹｝ （→ (flt) 
Nr. 32 ｛ー｝ （一） （ー） （→ （一）
Nr. 33 -'.: （一） ｛ー｝ （ー） （→ （ー｝
Nr. 34 (-1 ｛ー｝ （一｝ ｛ー） （ー｝
Nr. 35 （ー） （ー） (+l ｛ー｝ ｛＋｝ 
Nr. 36 （＋｝ （怖） （ー｝ （制） (ft) 
Nr. 37 （ー） （＋｝ ｛ー｝ （＋｝ （→ 
Nr. 38 （＋｝ ←｝ ト） ←｝ （＋） 
Nr. 39 
バ
（ー｝ （ー｝ ←） （ー）（一｝
Nr. 40 （ー｝ （ー） （＋｝ （→ （ー）
Nr. 41 （一｝ ｛ー｝ （ー｝ ｛→ （ー）
Nr. 42 ｛ー｝ （ー） ／｛ー｝ ｛→ （ー）
Nr. 43 ｛ー｝ （ー） ←） （→ （ー）
Nr. 44 （＋） （＋｝ ’｛ー｝ （ー｝ （一｝
Nr. -45 ｛一） （一｝ （一｝ （ー｝ （ー）
Nr. 46 （ー） （ー） ｛一） ←） (-) 




fr.案 J 出血斑 右 業 ノ 出 血 斑
海狽香焼
ti.小葉 右 小業 左 小 業 中小業 右小業
Nr. 1 （一｝ ｛一｝ ｛一｝ ←） （一）
Nr. 2 （耐）
、
（ー） （ー｝ ‘ ←i （ー｝
Nr; 3 （一） （鮒） （ー｝ （一｝ （一）
’Nr. 4 （一） （ー｝ ト｝ （一） ｛→ 
’Nr. 5 ｛ー） ｛制｝ ｛ー｝ （一） （ー）
Nr. 6 ←｝ i耐｝ （ー） ｛一｝ （ー）
Nr. 7 （ー｝ （附） （一｝ （ー｝ ｛ー｝
Nr. 8 ｛竹） （ー） （ー） ｛ー） （ー）
Nr. 9 ｛竹｝ ト） （一） ｛ー｝ H 
Nr. 10 （柵） （ー） ｛ー） （ー｝ （ー）











































































































↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ? ↑ ↑ ↑ ? ? ? ? ? ?
左業小
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ? ? ? ↓ ↓
? ? ? ↓ ? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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量生射量0.5乃至1.0耗＝シテ 1,.2, 3, 5, 10及ピ15I 21.5~百
回目剖検＝ヨル脈幽．血斑ノ陽性本（120肺葉中）｜一一一一一












][ ＝煮Lアナトキシン1~ 1 .• 1 fl¥・ I 1 Ji トl11ll／~ょこ＼
!.'/51/.:「If I I ~＇－，，， 
九｜



























































、 血中白血球数ノ：動指堅（4頭卒均〕 血中白血球数ノ；動機似顔卒均）主止閥横 噌減率 よぷア｜ 翠1fr:移積 格減率内絶望せ数一 内絶望語教
5516 1.00 注射 6626 1.00 
， 
30分 590$ 1.07 30分 7299 1.10 
6485 1.18 90分、 7986 1.21 
r S啓 8485 1.54 3時 10785 1.63 
6時 7148 1,80 6時 8906 1.34 
射 I12時 6423 1.16 
身J 12時 8299 1.25 
24時， 6503 1.17 24時 8173 1.23 
3日－ 6281 1.14 3日 7704 1.16 
7日 61~6 1‘12 7日 7533 1.14 
後｜ 14日 5938 1.08 後 14日 7375 1.11 
21日 6001 1.09 21日 6954 1.05 
第5表煮Lアナトキシン＇0.ItMt下詮身J.=."'Pレ tfl4表煮Lアナトキシン「0.2姥皮下注射＝ヨル
血中白血球歎／動賂（4頭平均） 血中白血球数ノ勤舷ー（4頭卒均）
ぷ戸~I 車内f絶常幸聖与す積数 噌減率 ぷ日竺｜ ￥牧草手積 噌減き伊内絶重苦数
詮 ~t 前｜ 6705 1.00 注 射 6329 1.00 
30分 6862 1.02 30$-} 6735 1.06 
詮｜ 90分 7173 1.07 注 90分 7016 1.11 
3時 8656 1.29司 3時 8298 1.31 
6時 7626 1.14 6時 7533 1.19 
射｜ 12時 7469 1.11 12時 7128 1.13 射
24時 7001 1.04 24時 7069 1.12 
8日 7049 1..05 3日 6860 1.08 
7日 7125 1.06 7日 6643 1.05 
後｜ 14日 '1111 1.06 後 14日 6543 1.03 
21日 6948 '1.04 21日 6454 1.02 


















































制 J. 1 ;1叫噌，p－””』 1
'f".,.; 4肘サ苛

























0.2-0.1 -~1) ‘ 




1) Torikata, R., Koktoprllzipitinogene und Koktoimmunog•旬、 Bern, 1917, S. 161参照。
姫野．精製rt扶的塁Lアナトキシン，（惇研賞扶制皇官散防相l）ノ研究
ゾレ故＝生・煮毒カノ比ハ下ノ：如シ。
：雨量O｝瓦ニテハ 1.35: 0.1=13.5 t 、
帥チ此際生Lアナトキシヒご乙奪Jりこて煮Lアナトキシン「ノ毒カノ1.3.5倍
























本研究ノ第1報及ビ第2報＝於 テ原生精製賓扶的里 Lアナトキシン ’ヨリモ之ヲ 15分間
100。C ノ；重湯煎『1~ ~テ煮沸シタ／レモノ f方ガ毒力小トナル事 ノ立誼ヲ得タリ。
＇・：本報脅＝於テハi司ーLアナ下キシン.， ／生・．煮雨液ノ皮下詫射ヲ以テセJレ発疫ノ援果ヲモ同時
間列ニ比較研究セント欲ス9










海j冥背部ノ左側ノ 3個所＝ハ原液，引き， 41宴，右側 I3個所ニハ8儲， 16倍及ピ0.85%食瞳
水ヲ注射ス。詫射後ハ24,48及ピ72時間毎＝皮庸護赤部ノ直径ブ測定シ記上セリ （第4プ8表措









海 1冥寄放｜注鯛（耗）｜註鵬闘∞｜百号室主筆 ！場検寧 ｜噌榊平均値
Nr. 51 330 350 1.()6 
Nr. 52 345・ 350 1.01 1.01 
Nr. 53 340 330 0.97 
Nr. 54 370 325. 0.88 
Nr. 55 310 280 0.90 0.94 













Nr. 57 320 365 1.14 
Nr. 58 315 340 1.08 1.06 
Nr. 59 300 290 0.97 ， 
Nr. 60 350 340 0.97 
Nr. -61 380 400 1.0.) 0.99 





l 岱， I 捌310  . 340 











海狭番銃 皮内反臆経過 一一一 - 0.85%食県水
原液 I1 : 2 I 1 : 4 I 1 : 8 I 1 : 16
第 1日 (1.6; (1.5) (1.4) (1.0) (0.5) （ー）
Nr. 63 聖書2日 (1.5} (1.5) (1.4) (1.1). (Q.5) （ー）ず
害事3日 (1.5) (1.4) (1.4) (1.1) (0.5) （一）
第 1日 (2.1) (2.1) (2.1) (1.6) (-0.8) （一｝
Nr. 64 第 2日 (2.0) (2.0) (1.9) (1.4) (0.8) （ー）
第3日 (2.0) (1.9) (1.9) (1.4) (0.8) （一｝
第 1日 (2.0) (2.0) (2.0) (1.5) (0.8) （ー｝
Nr. 65 質量2E (2.2) (2.1) (2.0) (1.4) (0.9) （ー）
第 3日 (2.1) (2.0) (1.9) (1.4) (0,7) ←｝、
第1日 (1.9) (1.9) (1.8) (1.4) (0.7) （一）
平均値 ’宮事2日 (1.9) (1.9) (1‘8) (1.3) (0.7) （ー｝、
















液 I1:2: 1:4 i 1三」
(1.3) I (LO) I (o.s) 
(1.3) I (1.3) I (o. 7) 
(1.2) I (La) I (0.6) 
原生貸扶的堅Lアナトキシン守0.5粍注射海狽ノ土二＇！＿＿！＿＿反腹程度
海1冥番銃 ・! 0.85%食聖水



























日本外科言電磁第 19巻策 6 蹴936 
｜ 第一1日
Nr. 53 ！第 3日
｜第 3日







































海狽番続 ~1 皮内反臨終泡｜ 一一！ ｜原液Tτ：2 / 1 4一I1 : s / 1 { 16-1 0旦；3三子［ι；「；：：；！よ；：：：；i- 1~：；：：一｜阻U了
5 i第 1日｜附｜川｜但1) I (0.5) I （ー） ｜ ト）
第 2日 I. (r.s) I (1.0) I (1.2) I (0.5) I <-l I （ー）












官事 3 !Cl 
(I.5) I (t.2) I (0.7) 
(1.6) I (t.4) I cふ9)
(1.4) I (1.4) I (O. 1)" 
(t.3) ・I (1.1 I A0.6) 
(t.4) I (1.3J I (0.7) 





















































皮肉反勝経過｜ i=ー I I . I I 0.円.：；~。食店聖水






1日 I · .＜（~＞ I <1め 、 I (O.s) I （→←） f; （ー）
告書2日 I (1.5) I (I.2) I (0.9J I （→ ｜ （ー） ｜ ｛ー）
第 3日 I (1.4) I (l.1) I (O.s) I （→｜←） ｜ （ー｝



































｜ 一原生Lア宇ナトキシン重1動物 ？ 減 率免疫元用量（姥） 煮Lアナトキシン1動物
0.5 1.01 I.OS 










原被｜ 1 2 I 1 4 I i , s / 1 ;16 10.85!16'食胸水
(1.め ～I (1:87）ハ1.n；一望斗I(0.7J I （→ 
(I.6) I (1.27) I i.o3) I (0.47) I ←） ｜ （ー）
(1必） I ( i.33 > l..J.!:.&_」（0.63) I （→ ｜ （ー）
(I.37) I (i.01) • I o.57J j 1→｜（ー） ｜ ｛ー）
(1.5η I (1.3ηI (o.7s; （→｜（ー） ｜ （ー｝
（ ）内ノ数字J、t1l赤ノ直径ヲ示スI本文参照）。 ~－·
γ以上ノ所見＝ョリテ下ノ各項 λ民ナルコトガー首肯セラノレ。
' 1) ＇健常海 1冥ニ封シテハ原生精製L.／ナトキシン寸ノ0.5括ノ皮下注射ハ3週間後＝於テモ闇重
減少、認メラレズ。些三型ゴ竺更生費型己主土士三三ど必童三笠主主三型，~2ュ盆と主
モ煮Lアナトキシン寸ノ 0.5耗ノj支下注射ニテハ韓重ハ注射前ヨリモ1.06ノ率ニ於テ増加セリ。
938 日本外科実函第 19巻第 6 披
此一生三笠三度全土三上主とごと主主主上士三三立三菱主主主ヨ乙土建三ごとE
2) 健常海1冥＝針シ原生Lアナトキシン「1.0姥ノ皮で注射＝テハ3遡間後ノ鰻重ハ仏9－！ノi窓＝
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表ノ結果ートナリタリ。
第 1蓑原生精製1:r扶的史Lアナトキシν可皮下注射＝閥ル海狽ノ餓重量段減率
海開放 IL詰ttt~シペ注射時雌∞｜詮服7日目粍） 〆 ノ蝉重（瓦｝ 噌減量告 櫓減率平均値
Nr. 101 0.0Ql 315 300 
0.95 0.96 
Nr. 102 300 290 0.97 
Nr. 103 0.01 345 340' 
0.99 0.99 
Nr. 104 , 350 345 0.99 
Nr. 105 0.1 310 290 
0.94 0.94 
fo. 106 .340 315 0.9;! 
Nr. 107 1.0 320 ilIO 
0.97 0.97 
Nr. 108 350 '340 0.97 
Nr. 109 3.0 350 320 0.91 0.93 Nr. UO 330 315 0.95 句、
Nr. 111 5.0. 365 340 0.93 0.92 Nr. 112 385 350 0.91 
第2表 煮精製貸扶的毘Lアナトキシ：－－＇皮下注射＝因 Jレ海狭ノ鐙重司君減率
海狽番勝 ILアナ キシy守｜｜｜注射時値重（瓦）｜｜｜ 注射後t瓦日）目
注射量（路） ノ強重
噌 ＼減 E伊 』留減率卒均値 ー
Nr. 113 0.001 300 285 ~：~g 0.99 Nr. 114 320 330 
Nr. 115 o.oi 350 355 
1.01、
1.03 Nr. 116 325 J 340 1.05 
・Nr. 117 0.1 315 29.0 
0.92 0.98 Nr. 118 360 ・-370 1.03 
Nr. 119 
1.0 290 305 1.05 0.98 Nr. 120 340 3io 0.91 
Nr. 121 3.0 380 345 0.91 0.90 Nr. 122 360 320 0.89 











でー－ I I I i 0.85J；＂食型水




(1.8）り I(L5) I (1.5) I (1.1) I (0.6) I （ー）
(Ls) I (t.6) I (1.5) I (1.!l) I (0.6) I 付
(1.6) I (1.6) I (1.5) I (1.2) I (0.5) I fー） ， 、’．・
飯野．精製賢扶的県Lアナトキシン寸（侮研究扶的史珠防液）ノ研究 941 
第 11 (2.0) (1.8) (1.0) (0,6J （ー）
Nr. 102 害事 2 Fl (2.0) (2.0) (1.5) (1.l) .(O .~J （宇）
質量 3fl. (2.0) ('1.5) (1.5) (1.0) (0.5) （一）
（一）
平均 Aili 官事 2 n (I. 9) (I.s) (I.5) (I.2) (0.6) （ー）




第4表 原生しγナトキシン可0.01立問手狭ノシヴタ反！＠.I I v門 医師事者糊ー臨程度 ｜ 
海狭番旗 皮肉反態経過 「 I I I O山
原液 1 2 1 '. 4 1・8 1 '. 16 
一一一－ -• －一一一
第 1f:I (2.1) (I.5) (1.5) (0.7) （ー）
, Nr. -103 妻和 2 日 (2.1) (1.7) (1.5) (1.2) (0.7) （ー）
官事3 日 (1.8) (1. 7) (1.5) (1.2) (0.5) （ー）
_, 第 1日 (1.6) (1.5) (1.1) (0.5) （ー）
Nr. 104 害事 2 日 (1.6) (1.5) (1.1) (0.9) (p.5) （一）
第 3日 (1.5) (1.4) (1.0) (0.9) （ー｝ （ー）
第 1日 (1.9) (1.5) (1.1) (0.6) （一）
平均値｜ 第 2日 (1.9) (1.6) (1.3) (LI) (0.6) （ー）





原液 I1 : 2 I 1 : 4 I 1 s I . _1 : 16
官事 l 日 (1.5) (1.4) (1.1) (0.5) （ー｝ （一）
' Nr. !05 {l.6) (1.2) (1.1) (0.5) （一） ’（ー）
、』
’第 3日 (1.6) (1.2) (1.0) (0.5) （ー｝ （ー）
告書 1 日 k (1.6) (1.4) (1.1) (0.7) （一｝ （ー）
: Nr. 106 君事 2 n (1.8) (1.5 (1.2) (0.8) ｛ー） （ー）
事 3 日 (1.8) (1.5) (1.2) (0.7) （一） （ー）
第 1fj (1.6) {1.4) (1.1) (0.6）・ 、 （ー） (-) 
平均値｜ 第 2日 :-{1.7) (1.4) (1.2) (0.7) （一｝ （一）、
第 31 (1. 7) (1.4) (1.1) (0.6) ｛一｝ （一）
第6蓑原生ιア十トキシン寸1.0銘海狽ノy竺＿！＿＿反騰
｜ シック反際m毒素稀稼度及ピ反謄侵度 ： 
皮内皮際経過｜ でr=-- 1 I ! 0.85.%食盟水
｜原液 ／ i , 2 / i ; 4 1 s / i , t6 I 、機狽番競
Nr. 107 
寸プ五1日
I ~ 2 a 
第 3日
(1.5）’ I (I.3) I (0.9J I ro.6) I （ー） ｜ （ー）
(t.5) ・1 (t.3) I (0.9) I co.6) I ←｝ ｜ （寸
(1.5) I (1.2) I (0.8) I (0.6) I H -I （ー）
942 日本外科賓函 第 19巻第 6 蛾
第 1日 (1.6) (0.6) （ー｝ 、 ←） 
Nr. 108 官事 2 日 (1.6) _(1.5) (1.3 (0.6) ｛ー｝ （ー｝
官事 3 日 (1.6) (1.5) (1.2) (0め4 ｛ー） （→ 
官 1 日 (1.6) (1.5) (1.1) (0.6) ｛ー） （→ 
平均値｜ 官事 2 日 (1.6) (1.4) (1.1) (0.6). （一｝ 、（一｝
事 3 日 (1.6) (1.4) (1.0) (0.6) H 今 （一｝
第7表原生Lアテトキシン＇ 3.0縄海狽ノシ、yク反感
海狽番銃 皮肉反路線過 一一一I & ~ 1-m 原被 I1 2 I 1:4 I 1:8 Jr：お 0.85%食聾水1
第 1日 (1.7) (1.6) (1.2) (1.0) (0.7) （一）
Nr. 109 官事 2 日 (1. 7) (Ui) (1.3) (1.2) (0,:,7) ｛一｝
第 3日 (1.6) (1.6) (1.3) (1.0) (0.5). (-) 
害事 1 日 (1.8) (1.4) (1.5）‘ (1.2) (0.7). （ー）
Nr. 110 官事 2 日 (1.9) (1.5) (1.6) (1.2) (0.6) ←y 
官事 3 日 (1.8) ' (1.5) (1.5) (1.0) (0.6) （一｝
第 1日 (1.8) (1.5) (1.4) (1.1) (0.7) （→ 
平均値 第2日 (l.8) (1.6) (1.5) (1.2) (0.7) （ー｝
官事 3 日 (1.η (l；め (1.4) 、（1.0) (Q.6) ←i 、
貨f8表原生Lアナトキシン寸5.0耗海狽ノシザク反感 ， 
海 1冥番統 皮肉反感綾過 一一 1・0尉%食堕水
，原液 J i:.2 I 1:4 I 1:8 I 1: 
官事 1 日 (1.9) ・, (1.5) {1.4) (1.1) (0.7) ←｝ 
Nr. lJ.1 第 2日 (2.0) (1.6) (1.5) (1.1) (0.8) （ー）
官事日目 (1.8) (1.6) (1.5) (1.0) (0.7) ~ ←） 
官事 1 日 (1.6) (1.4) (1.5) (1.2) (0.5) ←） 
Nr. 112 第 2日 (1.6) (1.5) (1.5)' (1.2) (0.5) ト｝
第 3日 (1.η (1.3) (1.3) (1.2) '(0.5) ←i 
第 1日 (1.8) ＼、 (1.5) (1.5) ｛ー｝
内手均値｜ 官事 2 日， (1.8) (1.6) (1.5) (1.2) ~·· (0.'l). ｛ー）
第 3日 (1.8) (1.5) ’（1.4) (1.1) (0.6) ←） 
第9表煮Lアテトキb ::;•0.001銘海猿ノシック反感
浴狽番披 皮肉反謄絞過 一一一 0.85%食.水I * .I-; 原被 J 1 : 2 I 1 : 4 I 1 : s I 1 : 16I • 
第 1日 (2.0) (1.5) (1.5) 仏2) (0.8) （ー｝
Nr. 113 官 2 日 (2.0) (1.5) (1.5) (1.3) (0.8) ←｝ 

















号事 1 日 (1.6) (1.5) (1.3)' (1.0) (0.5) （一）
害事 2 日 (1.8) (1.6) (1.3) (I.OJ (0.5) （ー）
告書 3 日 (1.8) (1.5) (1.1) (1.0) ｛一｝ （ー）
第 1日 (1.8) (1.5) (1.4) (1.1) (0.'7) （ー）
事 2 日 (1.9) (1.6) (1.4) (1.2) (0.7) （ー）
第 3日 (1.9) (1.5) (1.2) (1.0) （ー） ｛一）
第10表 煮しアナトキシン10.01括海狽ノシック反腹
皮 糊｜ 己伊藤周毒素糊臥ピ反脚度 ｜ 
内雄 一両下~－： 2 l.1: 4. I 日下；元~1 0.85%鰍
事 l ・日 (1.3）.、 (1.2) (0.9) • • （ー） （ー｝ （一）
事 2 日 (1.3) (L2) (0.8) （ー） （ー） （一｝
第 3日 (1.2) (1.0) (0.8) （一） ｛一） （ー）
第 1日 (1.4) (1.3) (1.3) (0.6) （一） （ー｝
-
官事 2 日 (1.5) (1.2) (1.2) (0.5) （一） （一｝
官事 3 日 (1.2) (1.0) (1:2) (0.5) （一） （ー）
第 1日 (1.4) (1.3) (1.1) （ー） ｛ー） （一）
第 2日 (1.4) (1.2) (1.0) （→ ←） （一）
官事 3 日 (1.2) (1.0) (1.0) ト） （一） （一）
第11表煮ιアナトキシン寸0.1銘海狽ノシック反TH.
皮肉反感経過 一一一 0.85%食砲水
原液 i1・2 I 1 4 I 1 8 I 1 : 16 I 
第 2日 (1.4) (1.3) (1.1) （一｝ （一） ／ （ー｝
第 2A (1.4) (1.3) (1.0) ｛ー｝ （一） （ー）
官ー事 3 日 (1.~） (1.3) (1.0) （ー） （ー｝ （一）
第 1日 (1.2) (0.8) （一） ι｝ （一） ｛一）
告書 2 日 (1.1) (0.8) （一｝ （一） （ー） (-) 
第 3日 (1.1) (0.6) （一｝ （一） （ー） （一）
賀事 1日 (1.3) ’（1.1) ｛一｝ （ー） ｛一） （ー）
事 2 日 (1.3) (1.1) ｛ー） （ー｝ ｛ー） （ー）
望書 3 日 (1.2) (1.0) ｛一） （ー） ｛一）・ H ． 
第12表煮Lアナトキシン可1.0括海狽ノとヱ！＿反腹
． シヴク反感用毒素稀符度及ピ反感程度 i 
皮肉反脚過 可・i':r-一一一二 戸二一ーァー 一一一一一「一一一十一一一 i0.8.）%食纏水










（一I I ＜ー） （ー｝







官事 1 日 (1.5). (1.1) (1.1) （ー｝ （一） （ー）
Nr._ 120 第 2日 (1.5) (1.3) (1.1) （ー） （→ ｛ー）
官事 3 日 (1.4) (1.3) (LO) ←） （一｝ （ー）’
.•. 
官事 1 日 (1:4) (1.1) （ー｝ 、（ー） （一） ト｝
平均値 第 2日 (1.4) (1.2j ｛一｝ ｛一｝ （一｝ ←｝ 


































1 : 16 






























































液 I1:2 I 1:4 I 1:8 I
(t.2) I (o.s) I 
(1.2) I (O.s) t 








試署長群ノ穫期l I こ之反感ノ戸lfc.t"L レ~~：；.，－；；＜.，問度 10.s53食重水
｜原被 I 1 : 2 I 1 : 4 I 1 : s I 1 , 16 
(t.33) I (0.7) I （ー）
(1.13) I (0.57) I ＜→ 
i!-Il I (0.4) I ！ー）
co.6aJ I H I ！ー）
(0.47) I H I （ー｝
(0.6ηl ←） 
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1) 侮研製賓扶的竪l象防液（精製賓扶的奥Lアナ干キシン「）' 2競， 20耗入リ。
ぺ本橡防液ヲ 2等分シ，任意ノ －~ドヲ原生Lアナトキシン1 ト倣ス。
2) 煮Lアナトキシン「
~ii記精製貰扶的星放防液ノ他ノ －！ドヲ 100°c J重湯煎中エテHi分間方fl熱シ，宝il＝－ 自然冷却
後，煮」アナトキシン1トシテ使用ス。
3) 侮研製賓扶的星毒素液（三三之反臆朋）' 5.0死入リ






生叉ハ煮Lアナトキシン寸...・ H ・－－…...・H ・－－……10.0姥
無水Lラ.JI)ン寸…・－－…・……・…ふ………・・・…35.Q瓦
















！煮しアナトキ U ン， I生Lアナトキシン守 ｜
皮膚局 /iJ I "'・ I I I !fix 奇，l軟管｜
とど反四時間 I24 48 弛 I24 48 沼 ｜
f毎 Nr. 151 ＋ ＋ ＋ ＋ t ＋ 
5冥 Nr. 1δ2 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
香焼 Nr. 153 十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
卒 均1) +4.0 +5.3 
食型車水軟膏 無慮置皮膚
24 48' 72 24 48 72 
十t 十t 廿十 ＋ 廿f ＋ 
＋ 朴 ＋ ＋ 朴 ＋ 
＋ ＋ ＋ず ＋ ＋ ＋ 













































































































軟 膏 ｜軟 》j、食撫水軟膏
/244872 , 24 必官 f24 





























Nr. 165 ＋ 
一
＋ ＋ 

































.24 48 沼 I-24 48 72 / 24 48 沼 I24 48 沼
Nr. 169 I + ＋ー I + ＋＋ー｜＋＋＋ピ ＋ l + + + 
Nr. 170 ↓一一.－ <1 ＇一一一｜一一一｜＋＋－











__ ＆月一円ιIt＝－~三五L盆プ竺五｜叫水日 L ~戸竺堅一一二
三！け！叉勝経過雨下24 48 72 J-24 紛 四 ｜五：ム~－云4ム. 72 
·~ I Nr. 172 I 一一~ I －ー｝｜＋九 一 ｜ ＋一－
i I Nr. l 73 I + －ー ｜ ＋一一’ ＋一一｜＋一一





軟膏塗擦貼用後 l - . 
／経過時日l) ｜まLア長トLシ五｜長Lア五ト主シ百｜食開水附皮膚｜ 無前蹴皮対
3時間 l +4.o I +5.3 i +6.3 1 +5.3 
6時間 I -0.3 I +1.7 I 刊 7 I +5.1 
12時間 I -1.7 ! -1.0 I +4.s I +4.'i 
24時間 I ・ -3.o I -i.o ; +3.3 I +1.0 
3日｜・＋0.1. ! +i.1 , +5.s 1 +7.3 
7日 I -o.s i 十0.7 ：’＋3.7 l +5.3 
叩 I -i.1 I -o.3 ! +0.1 i 十M











































日 I以外ユアリテハ最初ヨリノ附立ヲ維持ス。然レドモ相互／治見ハ失策＝ 1・峨トナh I ＝於ケ
ル皮内抗締ノ減弱著lJナルコドハイ也＝先ンジテ正常値手復跨スFレコトヲ意味シ， fWチ免疫獲得機事事及
ピ兎疫獲得程度J最大ナルコトヲ標徴ス。

































































954 fl 本外科賓函第 19巻第 6 按
4) 生叉ハ煮」アナトキシン寸軟膏
育i記生叉ハ煮4アナトキシン寸ヲ共ノ割合＝テ充分良ク混和シテ軟膏ヲ作成ス。
軟膏A 生又ハ煮しアナトキシン寸・・……...・H ・－－… 10.0耗
無＊・Lラノ l)ン「……・…－－…・……・・…・…85.0瓦

































:1 : l : l: I : I : I 


























o I o 
2 I o 
2 I 1 
一 一o I 1 
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I : I : ・I ~ I ・: I ・: J ~I~ I j_J1 ~11 
: ：~： : I ~ I ~ I ~ I ¥ ~ 1- ~ • I ~i ~ I ~ I t I j I ~ l t I ~· 


















r -~ 1 －~－－ - 1 ~ 




腎r:: I : I ~ 




































































一元働側 ｜含可ト立百 I~Lア予 I· ：，！／~； l長トアナトキシ百｜まLアナ同シ五
I I I I ' 1.0瓦 I !l.O瓦 I 1 o瓦 I 2.0瓦
免疫元用意 1 0.1耗 I o.5括 I 0.1銘 I o.5t§ i ＜軟膏A)I （軟膏 B)I （軟膏 A)I （軟脊 B)
I I I Iι i 0.2姥 I'i.o均 I 0.2銘 I i.o均
.i ｜設II「日~： • ~ J : I : I 
右｜左小業｜ o I .o I o I o I o T o I o I 
肝｜中小葉｜ o I 11 o Io Io Io ; i 
葉｜布小業1 1 1 s I 0 I 0 I 0 ! i I 
露出血護 I 2 I 6 I o ! 2 I 0 イ｜ o I o ! 
。。
????






事 I 日 (1.8)1 ’ (1.5) (1.2) p.oi (0.8) （ー）
Nr. 225 質量 2日 (1.8) (1.5) (1.2) (0.8) ｛ー｝ （ー｝
’ 
告書 3 日 (1.6) (1.4) (1.0) (0.6) （ー） （ー｝
I 
第 1日’ (1.6) (1.4) (1.4) (0.9) (0.6) （一）
Nr. 226 第 2日 (1.6) (1.4) (I.0) ｛一｝ （一） （ー）
事 3 日 (1.4) (1.2) (1.2) ←） （一） （ー）
‘h ．
官事 1 日 (1.6) (1.4) (1.3) (0.9) （一） （一） 、
Nr. 227 第 2fl (1.5) ( 1.4) (1.3) (0.7) （ー） （一｝
第 3日 (1.3) (1.3) (1.1) （ー） （ー｝ （→ 
第 1日 (1. 7) (1.4) (1.3) (0.9) H ｛一）
平均値 第 2日 (1.6) (1.4) (1.2) （一） （ー） （ー）
官事 3 日 (1.4) (1.3) (l.lj （ー） ｛ー） 1-) 
I 0.85.%.食腹水
1 , rnI 
シヴク反勝朗毒素稀線変及ピ反感程度











↑ ↑ ↑ ?
シヴタ反!{tif]穆素稀練度及ピ反騰緯度
1. 1:2 1 1:4 I 1 s I 
I (1.2) I ( 1.0) I 
(1.1) L」壬旦」























































































()ft三 ，）司－ . I' I－ー，
’ 』1 、，




















海同放｜皮内反路線遜 ！ と三三時打l縁側臥ピ反仰度 ｜制 民 食帥
一一一一一L一一一一一＿l_J)ji一理一I__!_:_2 L.] = ＿！」＿！＿＝_ 8ーLと~－L 一一
告書 1Fl I (1.6) J (1.4) L」壬旦__J (0.S) I ←） ｜ ｛ー）
Nr. 231 I 第 2日 I(I.4) I (I.2) _ f (o.的（ ）ー｜←） ｜ ｛ー｝


















第 1日 I(Ls) I (1.61 I (1.5) I (I.01 t H I (-) 
Nr. 233 I 第 2日 I(1.4) I -ci.3) I (i.2) I (LO) I (-) I ，ー）
第 3日 I(1め I(Ll) I (LO) I ＇→ .I (-J I ＜ー｝
第 1Fl I (1. 7) I (1.6) J (1.3) I （仏9J I （ー） ！ 付
平均値 ｜ 第 2日 I (1.4) I (1.3) . I cu) I (Oぷ） ｜ け I （ー）
第 3日 I (1.3) J (LO) J (1.0) I ←｝｜←） i (-) 
第12表 原生しアナトキシン1軟膏B庭i町制冥ノシヴク反感
〆梅狽番披｜皮肉反感絞過｜ー ととZ反即時平均れぞ型空里一 _J 0.8.'i，%食盟水












































(1.4) ! I(1.1) 
(I.2) I (I.OJ 














































↓ ↓ ↓ ??????












































l . 16 I 
シザタ反騰用毒素稀稼度及ピ反感程度

































































第 1日 (2.1) (2.0) (1.8) (1.3) (0.7) （一）
Nr. 249 貨基 2F-1 (2.1) (2.0) (1.8) (1.3) (0.6) （一）
官事 3 日 (2.0) (1.8) (1.5) (1.2) (0.6) （ー）
官事 1 日 (2β） (1.9) (1.7) (1.2) (0. 7) （一｝
Nr.: 250 第 2日 (2.1) (1.9) (1.7) (1.2) (0.5) （ー）
官事 3 日 (1.9) (1.7) (1.5) (l.O) （ー） （→ 
事 l 日 (2.3) (1.6) (1ふ） (1.0) (1.0¥ （ー）
Nr. 251 第 2日 (2.0) (l.5) (1.3) (L2) (0.7) ←｝ 
官事 3 日 (1.8) (1.4) (1.3) (l.O) （ー） ←） 
官事 1 日 (2.1) (1.8) (1. 7) (1.2) (0.8) （ー｝
4・
平均値 第 2日 (2.1) (1.8) (1.6) (1.2) (0.6) （→ 








附無慮置動物 ｜ {2.03) I (1.57) I {l.17) ←｝ 
0.1皮下注射 (1.57) (l.37). (1.2) ←｝ （一｝
原生 Lアナト 0.5同 上 (1.4} (1.27) (I.0) （一｝ （ー）
キシン可動物 0.2軟 膏 (l.47) (1.3) {l.13) (0.5) （ー）




煮 Lアナトキ 0.5同 上 (1.27) (1.17) (0.6) （ー｝ （ー｝
シ；：.－1動物 0.2軟 脊 (1.4) (1.27) (0.7) ←） （一｝





























































































F 法／方式「一面著書作用儀後ユシテ， f直面主主果大ナルモノタル事ノ、既.＝－腸Lチ 7；：＞..＂菌ノ：免疫元＝閥シテ報
告セラレタ！） （永井亮二氏論文）。
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